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AL PUEBLO 
1 
de María, esposa de un artesano y como lona con motivo de la estancia en aguas 
partió con este las rudas tareas del ta- de su puerto de la escuadra francesa, 
ller, dignificando de ese modo el traba- Después de Dios, que es para nos-
jo y á los que en él se ocupan para aten- otros, los carlistas, el primero de nues-
del' á su subsistencia y en todo el decnr- tros ideales y de nuestros amores, que-
so de su vida fué pobre, y conversó y remos y amamos, con preferencia á nin-
Fn los últimos distu~'bios oculTidos trató con los pobres y los puso bajo su guna otra cosa, á la patria; á la patria, 
en Z:Lragoza, en ~alenCla, en Bar~elona protección y bajo las alas de su aUlor y sí,cuya vida es nuestra vida,cuya alma es 
)' en ot.l'aS poblacIOnes con motivo de de su bondad. nuestra alma y con cuyas glorias y tra-
los presupuestos presentados por el se- I Además! para instituil' su Iglesia .Te- diciones estamos enteramente identifica-
ñor VilIauerc1e hánse echado de vel' e~ . sucristo no buscó á los magnates y POdl'- dos; á la patria por cuya reconstitución 
cierta parte del pueblo. por, fortuna e.xI- rosos á los genios y á los sabios, sino á y engrandecimiento dispuesta se halla 
gua é in!;igllificante, un odlo.y una In- personas desprovistas de toda influencia la Comunión católico-monárquica á rea-
quina, verdader~~ente sect~rlos" contra y de todo prestigio pertenec.iente á la lizR.r todo linaje de sacrificios. 
las Ordenes relIgIosas naCidos mduda- más modesta clase social á doce humj)- Después de católicos é hijos sumisos 
blemente de las ~il patrañas, I~s viles des pescadores, es decir:, á doce hom- de la Iglesia, somos españoles y fieles 
imposturas y. las mfames calumnIas co~- bres del pueblo. Y, ya se ve, si honró y hijos de la patr1'a .9'rande, como somos 
tra aquellos Inventados por los e~e,n!l- enalteció Dios al pueblo al escoger á 12 igualmente, á fuer de l,uenos aragolle-
migos jurados de nuestra ~ant:l rel1glOl1, hombres de su seno para llevar á callo ses, amantes entusiastas de la patria 
cia desarrollará indudablemente por mo-
do prodigioso los gérmenes del separtl-
tismo sembrados por la mano de este 
desdichadísimo régen que padecemo~, 
Conste que el regionalismo y el sepa-
ratismo son dos cosas antitéticas, con-
tradictorias, diametralmente opue~tas; 
el primero quiere la unidad nacioH8, 
fuert.e y robusta, y es un elemento VI:'J'-
daderament.e regenerador y genuina-
mente español como que responde entre 
nosotros á una ley histórica y á una 
necesidad social; y el segundo tiende á 
la desmembración de la patria, y, por 
ende, á su destrucción y aniquiJamiento, 
Por eso nosotros, si somos regiona-
listas, jamás, jamás perpetraremos el 
crimen de lesa nación de afiliarnos en 
las huestes del insano y antipatriótico 
separatismo. 
Un folleto 
Hectificar errores, dasvanecer dudas, la obra grandiosa de la fundación de la chica, y aunque abominamos. como tao 
disipar preocupaciones, yol~e~ por los Iglesia. les, de la opresora centralización admi-
fueros de la verdad y la Justicia y po~er La Iglesia, fiel á los deseos de su di- nistrativa, producto del liberalismo, y 
las eosas en su verdadero, lugar sera la vino Fundador, prescinde en todo y Jlor a.nhelamos, por ende, la restauración de 
tarea que, gustosos, nos }mpone.l?os al comp!et.o de clases; cuando se trat.a de nuestros fueros, franquicias y liberta-
escribir los artículos .que a cuestl?ll ta,n conferir alt.os cargos eclesiásticos tiene des regionales, copiados por otras na-
ca¡,it.al é important.íslma vamos a dedl- en consideración la virtud y la ciencia ciones, protestamos con toda la energía Más de una vez lo hemos dicho, y no 
cal' pi'ocul'ando dejar en ell,o~ concluy.en- línicamente. Por eso vemos con muchí- de nuestra alma contra los que en el nos cansaremos de repetirlo, mayorm~n. 
temente demostrado el espl~'ltu ese~Clal- sima frecuencia levantados á los más Teatro del Trívoli de la ciudad condal te cnando los hechos vienen á d.mostrl\r 
mente popu,lar, de la J!!lesla catóhc,a y eml'nentes pllestos de la I!!lesl'a á hom- 't 1 f l con su incontrast.able evidencia la verdad 
~ <J prorrumpIeron an e os ran~eses en os de nuestros J'uicios y apreciaciones 80bre de las lllstltuclOnes de s,u. seno ll,acldas bres de la ma's l'nfima clase de la socie- gl'l'tOS de 'VI'va Cataluña libre' 'Viva 
. I ' I ma. taria de. tan vit,al interés para la pa-Y con su vivifican te y dIVIna ~a\'la sos- dad? Cua'ntos y cuántos millares de ~s- Cataluña francesa! J~ ~ 1 b 1 lit 
tenidas y alimentadas. , . . .,l'it.o,·c,o, d", L. ...... l. .. ".. .. ... ~~ .. n.~~ t"" v.. "E l' .~'" . \lUClJv J "' .... ',~¡ClJlC 0;;' ~~gIO- 11 m L e 81U~c::J- _ [le ra 8 J1 '" t.,t'la ca 'j .. 'n SI Ima.}~ eur! -B&I' mA'l!'''o'''r;I':' "'ya 
Espantoso y por demás hOrrlplhtan- santidad, por su celo apostólico, pOI' su na1i:m~;lp~ro es ilícito, malo y abomi- eng~an~ecimi~nto, de la integ~idad .1,1 
t.e era el cuadro que bajo todos sus as- saber, por su genio reformadol', ó por nable el sustentar ideas separatistas, ó terrl~OrlO n~clOnal ., hasta d", la mdepen-
pectos ofrecía la humanidad poco an~es sus dotes de ma.ndo, han brillado en la anexionistas, que allá se andan unas y denCla pa~rla,. ,vea~oslo, ., 
de la venida de Nuestro Señor Jesucl'ls- Iglesia y aun en el orden social, políti- t' una misma é idéntica cosa vie- Napoleon I, a q~len tanto sonrlO la 
dI ) a~ y ,., fortuna en los comIenzos d. la presente to Salvador de los hombres y e as so- co científico V literario, ó en otros ÓI'- n.en a ser en ult!mo térmInO ~l, s~para- I centuria, apodérase de la península y es. 
ci~dades; renunciamos á delinear minn- de~es y esferas, qne hubieran vivido y tlsmo Ó la a~exlón de. una reglOn a cual, tablece aquí un gobierno y una dinas-
ciosamente cuadro tan repugnant.e, por muerto completamente oscurecidos é ig- quier potencIa ext.ranJera.. I tía, El pueblo espa.tiol no tan degradado 
'que esa labor s~c~ríanos de nuestr~ norados á no haberles sacado aquella de Renegar del nobilísimo dictado de es-¡ como ahora, resuelv~ romper el yugo 
propósit.o, y nos lumtaremos tan solo a su oscuridad? . pañol quien ha tenido la dicha de nacer opresor del intruso y recobrar su anhe-
trazar algunos de SIlS rasgos ~ puntos Cuando nadie pensaba en la lllstrllc- en este hidalgo suelo, es siempre ~itan- l,ada ind~pe~~encia ¿Y quié~?s,se oponen 
más salientes y relacionados íntlmamen- ció n del pueblo, la Iglesia abría escuelas do; verificarlo en las cirr.ullstanClas en a la ,reahzaclOu ~e ese patrlOtlco ~ensa­
te con la materia objeto de nuestra mo- y e~cuelas gratuitas; unas veces los que lo hicieron los separatistas catala- SamlE'nto y conslder~n como l1n~ lI~sen­
desta labor. Obispos, ot.ras los Cabild08 cat.edrales, nes es además de vitando, odiosísimo, satez y una locura 1Dtelltarlo. slq~lera? 
Nadie ignora que las dos terceras,par- cllan~o las Ol'des religiosas, establecían '&. criminal y de todo punto inca- Los afranr.esados de entonces, JOS l~bera-
d fi 1 11 I~!ame, les y masoues de la época, los mlsm(js tes del mundo antiguo, del mun o In ~ cátedras, fundaba.n universidades y otros hficable, ,que habían hecho antes causa coruún con 
y pagano sumidas estaban en la mas centros docentes á fin de derramar las Nunca, hasta el pres~nte, .h~blan te- los invasores y que, simpatizadores cou 
oprobiosa esclavitud y que los esclavos luces y la ilust.ración por todas partes, nido lugar sucesos tan IgnomInI?sos co- los irreligiosos y antisociales principios 
eran tratados por los Señores menos Así las clases populares pudieron adqui- mo los de Barcelona; y es que Jamás se de la revolución francesa, avenían se per-
que como parias é ilotas, con ~I mayor. rir la ciencia necesaria para ocupar los había degradado y envilecido tanto el fectamente á vivir bajo la oprobios&. co-
desprecio, crueldad y barbufle; como más elevarlos puestos y dignidades en 10 caract.er español como en los tristísimos yunda del poder extranjero con tal d~ 
nadie ignora que desde que en la cum- civil y en 10 eclesiástico. tiempos que alcanzamos. que sem.ejantes principios triunfasen y 
bre del Gólgota resonar?n palabn .. s de Nada más popular que el espíritu .de Obra es esa del antiespañol liberalis- preval~Clesen, , , , 
libertad, de salud.y de. ~lda eterna pro- la Iglesia católica. ¿Quién no sabe la In- mo cuyos partidarios afrancesrironse , Mas t~rde el hberal~s~o In ten t a 
nllnciadas por labIOS dlv~nos y desde q~e finidad de inst.ituciones que desde la fun· , 1 to á principios de este siglo. Imponer a Esp~na ~u re~lm"n guber-
1 E "t S t 'nfundló en la IgleSIa "1 1 . t" h c'd en el pOI comp e ',' l' namental ¿Y cual fue el orlgell de su do-e SpIl'l .u an 01 ,. ' dacIO n (e cns lamsmo an na I o Obra es esa del hbelahsmo. que la plO- minación? No puede ser ciertament.e más 
el fuego de su amor y de la cand~~ ,CflS- seno de aquel1a Institución divina con el cura~o ~orr~a del alma.. nacIOnal ,Y de la negro y bastardo como que arranca pre-
tiana, al calor de ese fuego derl'lt~eron- solo objeto de subvenir á las necesi~ades conCIenCia lle los e¡¡pan?les la Idea de cisamente de aquella iniclla traición con-
se las cadenas de todas las esclavl!udes de las clases menesterosas? ¿Y quien no Dios y la idea de la pat.l'la. Obra es ,esa sumada por Riego y lúsliberales y maso-
y tiranías, y la Iglesia: ~el cu~p!ldora cont.empla extasiado el hermoso y edifi- del liberalismo, absorbente y centl'ahza- nes, cuandu, en vez de ir á donde les en-
de los decretos del Altlslmo, fue ::s~can; cante cuadro que nos ofrecen los Monar- dor que lleva á :Madrid t.oda la vida y viaba la patria, á sofocar la insurrección 
do gradualmente al hombre sometI~o a cas, los más eminentes príncipes, los tod~ la sangre de las regiones dejando separatista inic~ada e!l el Nuev? MUll?,O 
servidumbre de ese estado de oprobIO y más renombrados guerreros, los más á estas enteramente anémicas y exan- p,or la masonena, ~stlmaron, mas patn,a-
degradación. ., pol't.entosos genios y los reyes del ~aber giles. Obra es esa delliheralismo, opre- tlCO sublevar~e ~l,:nfa~e gnto de jf'Sal-
y todos sabemos que SI es cIerto que y de las ciencias postrados ante la Ima-· 'd 'tico para el que parece ser vense los prI,nClpl08 (hberale~) y perez-
1 t 1, . c noce las clases y ca - d S t 1 d fuera SOl y esp,o , , '1 d can ll\s colomas!" que cumplIr con les 
e ca o IClsmo re o, ' gen e un an o que en e mun o labo, l' pl,'ethlecta el "l'Jar de ,mI, mo os y deberes que ell~atriotismo y el J'uramen-tegorías en el orden SOCIal por DIOS es- lln sencillo labrador, un pobre art.esano, 1 t d t d Inanel as al pueblo I r 
1 e IraIllza~ e ? as , to prestado les imponían de consuno, y tablecido, lo es también que proc ama un miserable pordiosero, el humilde lego cuyos destInos l'lge, Obra es esa del h- I efect.ivamenteel resultado deesa traición 
la igualdad de nat?raleza de, todos los de una comunidad religiosa?, beralismo, verdugo de las ~lases pro- incalificable fué .1 triunfo por entonces 
hombres, la comumdad de. ~l'~gen de los Todos esos hechos y los demas que ductoras, derrochador de la nqueza na- de los principios liberales y la pérdida 
. mismos, lo elevado y noblhslmo de su pensamos exponer otro día prueban has, cional, cuya sed de oro jamás se sacia, . de ~u.estras posesiones de la América 
alcurnia la identidad de su fin en e~te ta la evidencia el espíritu esencialment.e Obra es esa del liberalismo, el gran mu. merIdIOnal. 
mundo sublunar, la, muerte, y el glon~- popular y democrát.ico que informa á la tilador de la integridad nacional, el que i R~cient.eI?~ute l~s. torpez~s, desacier-
so galardón á que cada cual puede aspl- Iglesia nuestra Madre. ha mancho con inmundo cieno el honor tos, .1mprevlSlones e m~orahdades de los 
rar dando á. todos los medios adecuados I la di nida.d de la pat.ria y la ha surui- gob}ernos parlamentlt.nos, han arreba,t~-
Y conducentes á su logro y conseCll- Y 19 t' , batimiento do a Esphña las coloDlas que en Amerl-
L d B I
do en a may3r p~s ra~lOn~,a . ca le que~aban y las que pOf>eía en el Es-
ción. . F d d O~ ~n'e~08 earee ona I Pero esos tnlclOne~ os glltos lanz,ados tremo Or:ente, que no estaban ~iquiera 
Nuest.ro Señor Jesucnsto, un a 01' ~ ~ " ~ . estos días en Cataluna deben henr de en litigio; y ahora susúrrase hallarse 
de la Iglesia, nació pobre en míse!'~ ~s- muerte al sistema imperante, causa y proyecta.dA. la venta vergonzosa de nues-
tablo adornado con t.odos los atl'l u os De lamentar son ciertamente los gra- origen de tamr.ñas impudencias y ~e tan tros territ.orio! en el golfo de Guinea 







LA CRUZ DE SOBRARBlC 
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como le fraguó la venta rle las Marianas, 
Palao. 'y Carolinas . 
y en estos días acaba de darse á luz 
en el ext.radjero uo fOlleto en el que re-
Hueltamen te se aboga por que Ing latefl"a 
y Alemania se distribuyan y anexionen 
las I lllas y demás posesione:t que fuera 
de la Península tenemos y :-espect,o rie 
lai>enínsula pOI' que Portugal, el reduci-
Jo reino de Portugal que ULl día estuvo 
:-;ometido á nuestra soberanía , haga su-
yas las provincias de Galicia y Est.rema-
cinra y por que, para contenta.r á Fran-
cía y hacerla renunciar definiti vamente 
á la recuperación de la Alsacia y la Lo-
rena, se le adjudique la porción de terri-
t.orio peninsular situada á esta parte del 
Ebro, pensamiento que constituyó una 
de las aspiraciones de Napoleón IIl . 
De estos intere~antísimos puntos trata 
el folleto susodicho; y precisa reconocer 
que es mal síntoma, muy mal síntoma, 
que tales cOl!las se esoribau en el extran-
jero y semejantes proyectos :se abriguen 
por quien quiera que 8ea, .specialment~ 
en estas circunstancias en que, por lo 
desmembrada, mal trecba, abatida y 
arruidada en que el si~tema vigente ha 
dejado á nuestra. na.ción, tan desfavora-
ble concepto se tifme de ella, tan escasa 
8e la supone de fuerzas, de recurllOS y de 
energías y t.an rebajados, atrofiados é 
incapaces de nada patriótico y leva.ntado 
8e nos considera. á nosotros los espaiiole,.. 
Sea de ello lo que quiera.: importa, so-
I bramanera patentizar con hecho!J á. las 
potenoia. europeaR y al ID nndo ci vilizan-
do que uo se ha desnaturalizaclo por com-
pleto nuestra raza; que núcleo importan· 
tísimo de espallole:ol conilerva toda, ía la 
f8, el patriotismo, la virilidad, los alien-
tos, el valor, la t:()ustallcia, el e~píritl\ 
emprendedor, el genio belicoso, en nn ... 
palabra, los rasgo:'! característicos, lajl 
cualidades dist,intivdi! y las virt.udes cío 
vico-religiosas d@ 111 excepcional raza eg· 
pafiola. 
Pero eso no pueden vel'ificrulo lo" go-
biernos causantes del desastre yque, con 
SUI dichos y sus obras, ha.n demostrado 
la impotencia: por fortuna más aparent.e 
que efacti va, de esta nación para recon:ol-
ti tu irse y rehahilitarse, y han dado pié 
para que fuera de España file presuma. 
que h"mos llegado á muchísimo menos 
de lo que en realidad hemos llegado y 
que esa esterilidad y esa impotencia. pe · 
eu1iares y pl'i vati vas del régimen, afec-
tan y .trascienden á. la nación entera. 
tri~ e·só8-to'tñeriio;"Y"é'i~ ~;rgi~en y-S~l;-
t.ituirlos por aqu.,l régimen y aquellos 
gobiernos que encarnan en e-ntrañas del 
pueblo espafiol, que ~e desprendtln de Sil 
historia, que reflejan fidelísimamente sus 
usos y costumbres, sus aptitude'l y SU!!! 
aspiraciones y que dieron á la patria glo-
rias inmarcesibles, triunfos imperecede-
ros y no igualada.s conquistas. LabM es 
esa que se impone y (:on apremios t.ales 
que no admiten tregua ni aplaumientos 
de ninguna especie. Aplazarla, equival-
dría á dejar en criminal abandono los 
altísimos interesell patrios, incluso el de 
nuestra preciadísima indi!peudevcia na.-
cional. 
dad del Guadalqui vir baber agradecido 
el concurso que estas le ofrecieron para 
defender' los expre .¡ados Inl!ltitutos y 
combatir e; liberali smo y haber colmado 
de alabanzas y de elogios á. nuestros ami-
gos por hacer ante todo y sobre todo, po-
lítica esenoialmente caté>lica. 
La defensa del venerable Prela.do he-
cha por el Sr. Ochoa fué tan cumplida, 
razonada y elocuente, que obligó al mi~ ­
roo Sr. Silvela á reconocer las altas y ex-
t.raordinarias doteg de ciencia j de vir-
tud que adornan al eximio Prelado de 
Sevilla. 
N uestra cordial en horabuena al elo-
cuente seuador carlista. 
* * * 
En la otra sesión á que aludimo~, el 
iluitre general Weyler dij .). con la fran-
queza que le caracteriza, qu~ si no se en-
traba pronto en el camino dEl la regene-
ra.ción, ocurrirían sublevaciones milita-
res en las que el ejército fraternizaría 
oon el pueblo; lo cual no tendría que ex-
trafiar á nadie aquí donde, por Salivar á 
lit patria, se ban sublevado Espartero, 
Narváez, Odonell, Prim, Serrano, Pavía 
.v Martínez, lo que es fundamento no fal-
taba, en verdad, á. tales cargos lanzados 
contra dichos príncipes de la milicia. 
Afiadió el orador que, al hablar así, 
nflejaba el pensamiento de muchos ge-
narales, que él no era político pero que 
lo sería si el interés ~e la patria lo de-
mandaba y que sus aspiraciones se con-
densan hoy en est.R. fórmula: Patria y 
Ejército. 
N o aludió para nada á las institucio-
nes, lo cual ha llamado extraordinaria-
mente la atención, como la ha llamado 
t.a.mbién que el Presidente de la Cámara, 
Sr. Martínez Campos, no hiciera adver-
tend a alguna al orador, y que el minis-
t.ro de la Guerra no le contestara. Hízo-
lo, en cambio, el Sr. Dato, manife¡¡tando 
clue si alguien, militar ó paisano, gr&nde 
Ó chico, se sublevaba cII.ería sobre él todo 
til peso de la ley, á lo cual opuso el mar-
qués una sonrisa y sefialó al Sr. Martí-
nez Campos, quien si ocupa las posicio-
lles que hoy tiene, decimos nosotros, dé-
belas al pronunciamiento de Sagunto por 
él promovido y preparado. 
Eu el Gobierno y eD los partidos di-
ná.sticos han producido grandísima sen-
!Z :l ci .. ) n los conceptos conminatorios del 
general Weyler. 
La Pastoril delArzobispo ~e"~efíl~ 
y LOS CARLISTAS 
N uestro corresponsal nos telegrafió 
'lIrar en brevísimos términos el acto de 
adhesión que acaba.n de realizar nuestros 
amigos lo~ carlistas sevillanos. Mas para 
que no aparezcan interesante. nuestros 
informes, preferimos reproducir el si-
guiente telegrama de El Libe·ral. 
Dice así: 
cSevilla 20 (11 '40 n .) 
Las Juntas provinciales y las locales 
de los distritos del partido carlista, han 
visitado al Arzobispo para ofrecerle BUS 
respetol y su incondicional arlhe.iión con 
moti vo de la última pastoral del Prelado. 
Demasiado alto habla.n los hechQs y 
asaz elocuentes son las lecciones de la 
historia para no adquirir el íntimo con-
vencimiento de qu;;, si España quiere 
salvarse, tiene que tierroear, y pronto: 
el sistema imperante, cansa eficiente de 
su ruina. y de la gran mutilación t~rri t.()­
rial q U6 acaba cle sufrí r , y ree Ul plA.zarlo 
por el viejo y tradicional acmDoda,lo á 
las legítima~ exigend a13 da 10:-< tiem pos 
que alcanzamos. 
Dichas Juntas iban presididas por el 
I .i" fe regional D. Juan Maest.re. 
; DE"spués de ent.regada la carta de ad-
l hfol:5Íón, que iba firmada por todos los pre-
I ~t'lnte!J, el Sr. M .. e!>tre pronunció llO dis-
i (: ur~o en el que dijo: 
Para los que vi \-en y prosperan á la 
sombra del régimen, pa.ra 108 con veucifj-
nalistas y egoistas que reIHlgarían de la 
patria y se harían iugl~se :> ,frallceses,ale­
malles y del MOf/l MIlZa., si cualquiera 
de esto~ les conserv/\. !>U!O posicioneil, lJara 
esos 110 h"blamos; hahlamns, si, pal'" 
&quellos en cuyo (lOraZ')ll lat~u, briosos, 
el sentimient.o rel igioso .Y el amor ti. la 
patria para ad vertirlas 'lit,... l; i uo stden 
luego de su pa<¡ivir!ad y de su Ilpatílt, 
de E-spaña corre inm ine nte riesgo de 
perecer como naei()n ltut{¡l1')ma é inde-
pendiente. 
Dos sesiones del Senado 
En una. de ellas nuestro respetable y 
antiguo amigo, S r. D. Cruz Ochol1., vin-
dicó al Excmo. Sr. Arz(lbispo de Sevi-
lla. duramente ataca.do en el C()ngre~o 
por el Sr. Romero Robledo, el patrocina-
dor de Morai ta , por la not.able pastoral 
que ha publica.l"!o en defensa de los Insti-
tutos religioso:! , y por el hecho ne haber 
recibido á la~ Juntas carlistas ele la. ciu-
I «Fi\ltam8 illt~li g"Hlci !~ para exprt'lsaros cua.nto coincidimos en la Hlall~l'f\. de peu-
sal'; s6braroe corazón para. ':Ief,mder Ilue:,; -
tras ideas, tan admirableIJleil t (~ defendi-
das en Vl1e~tra ca.rta. pa8tll raJ. 
»Habéis illdiea·.it) de 1I.auera irrebat,i-
ble dónde se halla 01 mal y caál es el por-
ve uir que nos aguB.l'd l\ si no se pone el 
remerlio, siempre cun el em blema "Dio~ 
para Dios», con el q ~le tendréis el apoyo 
incondiciona.l del p/lrt.ido carlist.a sev i-
llano. 
»Aceptad en nulObre de mis amigoll 
esta carta , donde cousta lo dicho." ' 
El Arzobi!!po expresó el agrado con 
que había oido tales manifest.aeiones. En 
medio de los at.aques de las ideas modero 
. llllS dirigidas contra la. divinidad, conso-
láb~l~ el ver cómo se agrupaba la grey 
catohca en derredor de su pastor, y prin' 
cipalmente la comunión carlista, que 
t.ar.to ama .Y defiende á Dio,:. 
Uecibid en nombre de Dios y de Sil 
Iglesia mi felicitación por tan hermoso 
&ct.o, realizado por virt uri de la pa!ltoral. 
Deipués de habla.r dp la confusión de 
las idea.s modE'\rn &~ , en quienes i l;;dlllye el 
espírit.u del mal, y de aludir á un peri ó· 
dico de la. corte cu.racteriza Jo por sus aLa-
que", hace un llamamient.o á los católi-
cos para que se unan para combatir por 
sus itieales . 
palmente de los derp,chos d .. l Bajo Ara-
g ón, gua.rd o la gratitud i. que me obli-
gan sus elogios y distinciones. 
Defiende la!! órdenes religiosM, espe-
cialmente á los jesuitd.s, pondera ndo sus 
servicios en pró de la humanidad. 
Termina diciendo que es preciso pro-
testar de que se crea que en Espafia se 
abouece á las Ordeue!1 religiosa.s , cUR.ndo 
es así que las aman la inmensa JTlay nría 
de los espafioles .• 
Se concede t.rascendental iUlporta.!1cia 
á este acto, t.eniéndm!e en cueut.j\ la pa · 
tAnte disparidad de criterio que ('xi ~ te ell -
tre el Arzobispo de Se villa y el primado 
de Toledo, con mot.i vo del célebre follet.o 
de este ultimo, respecto del acatamiento 
á los poderes constit.uídos marcanrlo la 
accidentalidad de la~ formas de Go-
bierno. 
Personas autorizadas aseguran ql.lE1 la 
Pastoral del Arzobispo de Sevilla ha sido 
un pretexto para realizar un acto polí-
tico. 
Por mi parte me limito á recoger el 
rumor.-Mu,·qe .• 
Hacemos nuestro de todo cozazón el 
Mensaje de los carlistas sevillanos , 'y no 
porque cre-amos que esa Pastoral es car-
lista ni revolucionaria ni ofeusi va en lo 
más mínimo á nadie, /lino porq'le cuando 
de cosas cR.tólicas se t.rata, cuando 110 se 
las toma como un pretexto para favore-
cer una dinastía enemiga nuestra, cuan-
do se busca el reinado de Dios con prefe-
ft''!neiA. al eJe D. a. Cristina, entonces nos-
ot ros ) con tocll\t" IlUest.rail fl1f1rzas, con 
cuanto SOlDOS j' \'I,.lemos, queremos ser 
los primeros y pedimos el primer lugar 
en el combate. Si: nosotros somos hijos 
espirituales de los Pastores de la Iglesia, 
y como hijos estamos á. su lado amándo-
101, reverenciándolos .Y defendiéndolos,y 
pidiéndoles á cambio de esta defensa y 
de esta reverencia filial, no que nos pa-
guen en legítima correspondencia con 
su predileoción, ni con su dilección si-
quiera, sino que al menes respeten nues-
tra desgracia de proscritos y nuest.a·a eon-
dición de ciudadanos, y nuestros dere-
chos de españoles y nuestra lealtad de 
carlistas, y no pasen el tiempo en discu-
rrir argumentos para pegare os y malde-
ciruos! 
¡Que en el altar de nuestro corazón 
está. antes que ninguna la imagen de Je-
sús Crucificado, y en el fondo del alma 
vi ve domin!Lndo todos los otros afectos, 
la fé católica que heredamos de nuestros 
WII<YU1-el'l, y qU~ ' ''1;I ~1 prImer movll áe to-
dos nuestros actos y el acicat.e que nos 
impul~a á trabaja.r siempre y sin descan-
so en la obra grande que bemos de llevar 
al triunfo ó nos ha de llevar á la sepul-
tura! 
¡Porque ahora mismo, mientras las 
sectas apedrean conventos y piden ex-
palsiones y e~candalizan á la cristian-
dad, nosotros, por nuestra part.e, pode-
mos asegurar á los católicos todos, que 
trabajamos también! 
(De El Correo Espa1Jol.) 
* * * 
Tambi~n nosotros nos adherimos al 
Mensaje de los carlistas sevillanos, como 
c&tólicos que somos aute todo y sobre 
todo, defensores de lo~ derechos de la 
Iglesia en cualquier terreno. 
EL REGIONALISMO 
en la capital de A ragón 
Dei importante dia.rio ~ liJi :\[I.H·cant.il 
de Ar'agóu:t, de Z:U'aguza, e~ el int ere-
sante J euél'gico art·icu;o sig lli tmt.e: 
De t1egionalísmo 
M~rc6d inm~recid a eOllstitllY., pa)'¡\ nn 
~umdde trabajO mío la digna.eión altísi-
ma. que le otorgua la Junta regional del 
Bajo Aragón, al hacer de él una tirada 
especial para que llegue á divul garse en 
est.a comarca y eH Catalufia. . 
Di~tin?ión .t~n alta no tiene para mí 
ot.ra JustlficaclOll q uo los entQsiasmCls que 
los valiosísimos elementos de esa Junta 
sienten por la idea que yo defi endo con 
el calor d. las con vicciones hondamente 
~. J'raiga :i as y con el carifio que imprime 
en el a!ma e-l amor Lí la propia tierra. 
l'jn correspondencia á fA.v or tan seña.la-
do , ~)~ puedo !Iacer IDljs que poner al 
ser~~clO de esa .J~lllta 10 exiguo de mi" 
f:ll a. ldades de esen tor y de propaO'Rndis. 
ta. de los iut.er~ses y principios p~r ella 
d efendi d ()~. . 
.Pe. ra Ani-' orgi:; , el infa t igable defen"ol' 
ue t.odo lo levantado y digno y princi-
Para todo~ las seguridases de mi agra-
decimiento y la promesa firmísima d. 
contribuir á procurar el restablecimien-
to de los derechos perdidos, de la. liber-
t.ades violarlas y de la moralidad ultra-
jarla. 
La san ta ensena del regivnalismo fué 
alzada en e"a comarca. y con decisión y 
C01l energía. la defienden sus máll precla-
r os hijo,; . HagA.rll o~ todos que llegue fll 
IIlfl mell t.O e n que bendigamos el nombre 
de Alcafiíz, corno lluevo monte Pano d. 
la llueva reconquista. 
Porque tan desconocida se halla la 
personalidad de Aragón, C01110 se encon-
traba en los días que prosiguieron á la 
hecatombe del Guada!ete. 
E sa. personalidad se ha perdido y DOS 
hallamos en el ineludible deber de resti-
tuirla á la. vida. 
Demándanlo así nne!ltr08 derechos y 
el común bienestar dela patria. 
Contribuímos como nadie á con.ecu-
ción de una patria libre y como premio, 
nuestras sabias leyes se sustituyen por 
otras que inteligencias mediocres y espí-
ritus ambicioso!'! imponen ,y nuestra eua-
lidad de Estado que contribuye á la cons-
t.itución de la lJatria, es desconocida, y 
nuestros intere:;es y nuestras tradiciones 
y en suma lo que hizo que fuéramos la 
admiración del mundo entero se sepulta 
en ese Madrirl, nueva Roma ante la cual 
el i ni perio espafiol no es más que un 
conjunto de provincias .que iJudan sangre 
para que se nutran aquellos ciudadanos. 
y no es ya nuestro derecho lo que de-
bemus defender, sino el bienestar de la 
patria común qu~ en tanto tenga el po-
der y la administración celltraliZlldas, 
sufrir ,i los explotadores de Madrid y los 
verd ugos y mal versadores de la aldea. 
Venga la autonomía de las regienes y 
cada una vivirá con sus intereses, con 
sus leyes y en la libertad que le perte-
nece. 
N o se arguya 'lue las federaciones 
causan desmembramientos. Ello. es ine-
xacto 'como procuré demostrar en mi an-
terior artículo acerca de este asunto. Las 
federaciones de hoy .on 101 Estados en 
que mayor solidaridad reina. 
En nueitra misma Espaila en tanto 
que en la uuitaria Castilla no pasaron 
cincuenta allos sin que se produjeran 
U"'C>'U.Oubr .. .,;'ouoc> y SU011A", 00 111. muna.-r-
quía federal de los aragonesf'S, ni una 
sola disgregación se ocasionó y e~oribi­
mos de común acuerdo Cataluiia, Valen-
cia y Aragón, la hermosa. página del 
compromiso de Caspe. 
Luchemos por Aragón que para los 
aragonese;; luchar es vencer. U n&m08 
nuestro esfuerzo al dEl las regiones que 
p.or el mis~~ ideal trabajan y el despo-
tismo monra y seremos lo que fuimos. 
Somos dignos y nadie nos aventaja el;l 
virtudes y en Historia ¿qué razon hay 
para que nos ha.llemos sometidos al yu-
go de una determinada región? 
Recordemos que si Castilla tuvo una 
Covar:longlt., nosotros tuvimos un P&no 
si ella un F .. rnanrlo IlI, nosotros un Al~ 
fonso 1 qUA le aVE"ntaja: que .frente á su 
Alfonso X podemos colocar al mecena. 
de la literatura Alfonso V y al legisla-
dor Jaime I, que junto y por encima de 
sus reyes y de !'IU Cid al monarca más 
grande de los siglos, á Pedro III que 
vence á Europa entera y acude al palen~ 
que personal con el de Anjou, y encon-
traposición á. sus procederes yendo á Al-
coráz para ayudar á la morisma, nuestro 
noble modo de obrar marchando á Tole-
ledo para r eriimirlo , y aliado de SUM 
Tra."tama t'as UD noble P~dro II que mue-
re eil el com bSl.t.e por la eausa de la razón 
y de la. jns t.. icia. 
H.e (:o r d elJtO~ que E!l1 tanto qu~ el po-
der fe udal :-<ubyuga.ba el mundo: Aragf)n 
era. rn odf' lo de pueblos libres , hasta el 
plln to dt) que Inglat.erra vi ve hoy de 
nuestras leyes y los revolucionarios fran-
ceses marcharon impulsados por ellas . 
Reeordemo!4 que somos herederos de 
la!'! glorill.~ de los que eu Italia yen Fran-
cia y en Asia. eclipsaron con sus hazaiias 
los heehos de los héroes de leyenda. 
Recordemos sobre todo que un rey ara-
goné,; entró en Granarla y ello nos indu-
cirá á decir que somos más ']ue el que 
más y que no existe moti vo para que apa-
rezcamos oprimidos. 
Imit,emos á las Vascas y á Navarra y 
unámonos con nue'!tra hermana Catalu-
Íla la joya de Espafia y el galardón de 
nues t ra antigua Coronilla. 
En Zaragoza el mo\' imiento se ha ini-
dado : ilustrados cat~drático., distingui-
dos literatos y eltlmentos genuinamente 
po¡mlares . procuran por el regionalismo . . 
y ~ se habla de una Junta. 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
Si ella 88 cOll st,itnye habrem os rlado I 
un grl} tl paso. & 
Yo l,rertento ('omo ejemplo la del Baju ! 
Aragóa , y di~o tlue si la imitÁ.rarnos,Ara-
~ÓD r l'!cobrarla !'I11 brillo y Espafla deja-
ría d t.. ser pll t.nUlonio de Rut,ócrat,as y 
ID al H,r .~A d nr('~ 
Angel Laborda ... 
t.egidILs extedClrrnente con puj n. pal' f\ 
e \'itsl' la acci6 .. de 10ij fri M . 
* * * 
Los vinos que se han de embote llar 
han de l4er dt! aflOs de cosecha perfec-
ta; los ligeros puedell embutellarl'le ~í. 
los tres ailOs; los abocad os á los 4- 6 
. 5 ailos pUl'a que estén libres de ha-
- leer poso y de toda fermelltaciúlI : lo,; I bllLlICOS más añol4 que los lIeg ros: se 
¡ hall de embote llar e l! tiempo frío y 
I 
seco,y cuarto mellguallte, e H botellas 
... - . .... -- .-----.- --- - --- .- ---- ---- - .- mu\r lim)lial4, talladas COII ta ))O Ilt.'~ 
LotI.,.rll ...... -I ... ha.,no. per..,CDI- J 
• e ló d I t. t ,de buella c la:-<c (Iue se haynll allte!'l 
Crónica agrícola 
... - oD..,ry • ., n e •• p. • . ... ! 
, lmmel'gido en a otTun caliente, Invado 
. - "loo •• emhot.llar. - "D.aoo., I 
(:011 fría )' por lllt.imo con alcohol, se 
hormI5·· , .,.r • .,.le.. I ha de' )H'OcUI'fH quede poeo vacío en 
Yo no soy cal'l i~ta, me decía UII 
amigo mío; pel'o adOliJ·o y l'eMpeto á 
lo~ carlistRI'l, 'pol'que COIIOZCO algu-
nO::4, qut: ademá~ de Kel' bueno¡i¡ cris-
tianos, y por lo tant.o buell\o~ espa-
ñoleR y excelellteH padl'e~ de familia, 
los encuentro ~iempre consecuent.es y 
lIellos de fe ell 8\18 ideal ~pj, di~pue:-<t~s 
á lus mayores sacrificios para hacer-
lolól tdunfal'; y eltto despuél>\ de tantos 
años que espel'an el triunfo que nun-
ca IIt·ga. 
la botella , pues el aire es enemigo del 
vino: se puede Dleter en el ext.remo 
del cuello dentro cera cH.liente 6 lacre 
1)1\1'" preserval' el t.apón de In hume-
dad, de posi tando las botellas ell la 
bIJdega ell IÍlleas horizontalt's sohl'e 
tablillas dI:! madl' I'a, 
-No hay que ext,l'añnr, Sr. Va-
lentín, que los carlistas sean t.an cons-
tantes en los idealelt 6 doctrina que 
detlel1den, pOl'q ue (,1 fin es religioso y 
altamente patri6tico y no buscan el 
medro personal; y en prueba de ello 
que muchos cientos de personaje~ car-
listas han despreciado grandes hono-
)'es y riquezas que lelol han ofrecido 
los liberales, y han pl'efel'idp. vivir en 
la mi~eria antes que doblsl'la ro.Hlla 
ante la bestia liberal·mas6nica: sí, 
amigo mío: lal'! vel'dades ciertas é in-
falib!es de la fe cat.ólica son el fun-
damento de nuestra vida polít.ica, ci· 
vil y doméstica; no de!'lmayamos á pe· 
sal' de tantas persecuciones é ingra-
tit.udt!s; pOl'que hemos peleado por 
Dio~ y por la Iglesia ~lInta: y Dios no 
abandonará á los que por Sil causa 
pelean; y nos dará aliento pllra dar 
cim:\ ~í la ~mpre8a de salvar á Espa-
ña y defender la religi6n y los sacer-
dote:; y r~ligiosos, y á pesar de todas 
las t,micioneij, persecuciones é ingra-
titudes. 
En prueba de que Dios no no~ aban-
dona, es que mientl'as est.ábamos ha-
ce poco subiendo el calvario por cul-
pa de los fariseos que nos quedan 
condenar, no ha faltado quien salieRe 
á dt~fendernos Y'á consolarnos.Y ¿qué 
tiene de extl'año ~ue lo*, cal'}jijtas sean 
perseguidos y acusados de pecado, 
por cat6licos liber~les que han 01 vi-
dado que el liberalismú es pecado, 
cuando hoy día la maldad y el error 
están arriba: cuando la ma80nería, el 
jLldaismo y el liberalismo han decla-
rado guel'ra á la religi611, á la patl'ia 
y sí lo mejol' de Espa.ña? Así vemos 
que se dil'igen los tiJ'os contl'a !'I&cel'-
dotes, frailes y religiosos y contra las 
personas de virtudes que se sacrificJln 
pOI' amor á Dios y al pr6jimo; así 
vemos que se carga de cOlltl'ibucio-
nes y se reduce á la misel'ia á los po-
bres labradores que son la clase más 
honrada y más t.1·abajadora, y por lo 
tanto los que más dignos son de pro-
tección; así vemos . que á los carlis-
tas se les t.rata como enemigos de Es-
paña y ha8ta ¡insensatez! como ene-
mig08 de la religi6n, cuando han he-
cho, e.tán haciendo y harán en bre-
ve plazf> los mejores lolacrificil)s para 
defender á la religión y sal val' á la 
patria, olvidando las bofetada~ que 
han recibido de manos que debel'lan 
bendecirlos. 
'" * :;. 
Para retardar la germinación de 
las patatas, se ponen dentro un tonel 
desfondado, bien secas, y por capas 
aeparadas entre si pOI' paja seca; 
cuando está lleno d tonel se cubre 
COII paja la ,mperficie, se coloca otra 
vez el fondo que se había sacado y 
se ensega: el local fresco y seco: tam-
bién se conserva n 1- 11 cajas de madera I 
mezcladns con arena Ó carb6n vege-
tnl machacnclo y formando capas: se 
colocan las cajas en UH gl'anero pro · 
* * '" 
1'8I'a deNtl'uÍ!' los g'usano~ y cuca-
I'nchas se ponen en un cubo de agua 
Ollas caRtañas de India, machacndas 
y 24 hOI'as en maceración, con ell~'a 
agua /!le riegan las plalltas, apare· 
(~iendo los gusanol4 y muriendo: c(in 
dicho lí4uido ¡;le puede regar el e .. -
tiércol de lal4 maceta"; se privan á las 
hOl'luigas subia' á los ál'boles coloea 11-
do al pie UII anillo de alquitrán 6 \lila 
cuel'da alquitl anada arrollada á diez 
centímet.ros del suelo: los caracol~s 
8~ cazan con COt'teza de naranjal4 de 
que :ion muy ávidos de comérsela~. 
* 
:11 * 
Cont.l·a la sarna de las reses, acon· 
seja un farmacéut.ico el siguiente pl'o, 
cl'dimrellto radical: Stl mezclan 140 
gramos cal viva y 3!)0 azufre y 25 Ii · 
tros agua de pozo, haciéndolo hervir 
en un caldel'o y añadiendo el ag-ua 
que se avapore: al momento de u~al'­
se, se añaden 60 gramos ácido sulfú-
rico desltddos en 25U de agua, revol-
viéndolo con un p .To: con esta nlt'z-
cla se pueden lavar 10 reses 6 carne-
ros esquilados anteH'y lavadol4 conja-
bón negl'o. y se hace cillco díal4 se-
guidos: debe teherse prelolente que la 
mezcla del ácido sulfúrico y ag'lIa se 
pone muy caliente y debe hacene 
pú(O á poco 6 en vasija de madera. 
El cor,.e.~ponsal del Vallés. 
CriJnica 
Desde las dos de la tarde del día 1.0 de 
Agosto hasta las siete y media de la tar-
de del siguiente día, podrán los fieles lu-
crar la Indulgencia de la Porciúncula ~n 
las iglesias de las Rvdas, Madres Capu-
chinas, Rvdas. Madres de Santa Clara 
parroquia de San Francisco y en las tre~ 
iglesias de las Hijas de San Vicente de 
Paul. Para lucrarla se necesita previa 
confesión y comunión, ganándose tantas 
indulgencias como visitas se hagan, pu-
diéndose aplicar una por sí mismo, y las 
demá.s cada una en part.ieular por deter-
minado difunto. No es permitido, por 
tanto, aplicarlas por un vi vo fUl'ra de sí 
propio. .. -
Según leemos en el tUtimo número del 
Boletín Eclesidstico de este Obispado, el 
Ilmo. Sr. Obispo ha determinado confe-
rir Ordenes mayores y menores en las 
pr,5ximas témporas de San Mateo. Las 
solicitudes, con los documentos necesa-
rios, se admitirán hast,a .1 14 del próxi-
mo Ago~to, y lus exá.menes tendrán lu-
gar el 17 del mismo mes. 
••• 
El día 2 del próximo Agosto, por dis-
posición del lImo , Sr. Obispo, la mitad 
dol clero de la Diócesis efectuará llantos 
Ejercicios espiritua:e9 en el Seminario 
Conciliar, y la otra mitad el 17 del mis. 
mo mes. 
••• 
A petición de varios indi viduos del 
Comercio de esta ciudad celebróse una 
reunión el día de Santiago en las Casas 
Consistoriales, bajo la presid .. neia del 
señor A lcalde, con objeto de tratar 
de org&nizar algunos fe:stej os para las 
próximas feria.s de Septiembre, El Presi-
dent,e de la Exoma, Corporación, secun-
Jando los entu~iasmos df!1 comercio, mlt.-
nifestó haría present,e al E xc: rno . Ayun-
tamiento J o~ acuerdos, II O olldando que 
la Corporaci in vot ará. una subvenci ón 
para las fie~tas . Uua com i ~ ió n del comer-
cio , llevA. ya muy adelan tada ull a sub!-
cripción y eil de espElrlU q ll e d~ bU0l1 0S 
resultados, ya que cuau to se ha.ga. ha de 
redundar en ben.,ficio de Barbartro. 
Mll ñn.na. á las seis de la tarde tendrá 
lugtLr una seguuda reunión eo la.s Ca.!!a.s 
Consi t, o rial e~ para t.ra tar en concreto 
del prograllla de festejos . 
Plácemes merecen lo ~ iniciadoreil y 
prome te mo~ !I~ ,llndall f" en sus loahle!'! 
pro pós i to~. . 
••• 
Ayer falleció en Zaragoza f 1 M. 1. se-
nor D . .J oaqnín de A ndreu , : arqués de 
Ballest,Rr. persona emparent./, !a con las 
más liuajudas familias arat2" Ol, 'HI.S, 
En Barbastro, do nde el ilu ,' re prócel' 
tenía biene3 patrimoniales y eu cuya Ca-
tedral era patrono de cuatro capellanía.s, 
siempre fué muy querido por sus virtu-
des, y se asoció á cuantas empresas pa-
trióticas en ella se han realizado. 
Reciba su noble y distingllida familia 
nuestro más sincero pésame . 
R.l. P. -.. 
La Asociación de la. Buena Mllert.e ce-
lebra mañana los cultos de mes en la 
forma siguiente: A las siete misa de co-
munión en la igle~ia de la parroquia, y 
por la tard", á las seis en la igle;.¡ia de San 
Francisco lo!'! cultos ele costumbre, con 
sermón que dirá D. Eduardo Durán, Re-
gente de la. Vicaría d~l Arraba.1. 
••• 
En Gistaín ha fallecido, confortado 
con los auxilios de la religión, el rieo 
propietario D. Pejro Laguna, de linaju-
da familia alto-aragonesa y persona que-
ridísima en aquella comarca por sus vir-
tudes y trato cariiioso. 
Reciban sus deudos la expresión since-
ra de nuestro duelo, .. -
Degde l. o d. Agosto pueden cazarse las 
palomas, tórtola.s y codorniees en los 
predio~ donde s:, hayan levantado las co-
lechas. 
• • • 
Cediendo á instancia del Emba.jador 
espanol, Sr. León y Castillo, el Gobierno 
francés ha invitado al ilustre Marqués 
de Cerralbo para que abandone el depar-
tamento de los Bajos Pirineos y se tras-
lade al lado de allá del Loire, 
Sen ti mos las molestias que esa. in vita-
ción ocasionará. al digno Jefe delegado 
del augusto Duque de Madrid . -. -
Con moti vo de la muerte del Tsare-
vitch, se han cambiado afectuosos y sen· 
tidos telegramas entre el Señor Duque 
de Madrid y los augustos herma.no y ma-
dre del Príncipe difunto, el E mpel'ador 
de Rusia y la Emperatríz viuda. .-. 
L os que attn creen 'en la sinceridad de 
Sagasta pueden euterarse del siguiente 
despaeho: 
cEl Sr. Sagasta ofrece su concurso a,l 
Gobierno , siempre que est.e se muestre 
dispuesto á trabaja.r en pró de la regene-
ración de la patria,» 
L(¡ cual quiere decir que apoya.rá al 
Gobierno en todas sus calamitosas pre-
tensiones . 
y en esto no tiene nada de particular . 
Porque don Práxedes es comanditario 
de Polavieja y c.a. 
y nadie va contra sus illtereses. 
••• 
En Boltaña y su cc¡utoruo descargó el 
domingo ultimo tan fuerte tormenta,que 
las piedras arrojlldas fueron en grao can-
tidad, pesando algunas más de WO gra-
mos, 
Con este moti vo se ha perdido la co~e­
cha de viuo, y la huert,a ha sido destro-
zada casi por completo. -. 
Por l. ho.,a muere el pez 
Sabíamos nosotros perfectamente cuál 
era el principal objeto de la enseñallza 
láica tanto eu España como en Frallcia 
y otras nacion.~; pero como nuestro tes-
timonio pudiera, aunque sin razón, pa.-
recer exagerado y parcial á ciertas gen-
t.es demasiado suspicaces ó demasiado 
sencillas, vamos á poner á la vista de 
Iluestrot'l lectores !as propias manifesta-
ciones vertidas en un disCUl·tlO pronun-
ciado por ei h, · . Deguaire gra.do 33 , del 
Gran Oriente de Francia, 
Dijo así el distinguido masón: 
c Las escuelas láicas se han fundado 
principalmente, no para enseñar á leer, 
esc.; ri hir-, k .. i !ll) I'I'l.l'lL bll 'e l' l i GI'( ' !' 1 1. -
e! res, pa ra au tl lar til da el' elll:ia n·l i :0' 
!la : ~l>tl COID un 11J0 1d ~ el md f' f'1 1 ra ll ' i -
n08 cri st ia u,, :.i y sal en l'elJ egadús. 
Pflro no l " l di.~ u do~e cOll seguir :': t A (, -
jet.o mifl nt.ra." e~i !(tan la!l e~c u e ltt ;¡ ¡i r · ' ··-
'das pUl' llLs cI¡ ugregat; iones 1 E' li ' ~' r ... ~:.~ : 
te ndremos que apode rarnos del m(l '1" -
lio de la ense rlan ZA., negando , a l eft ( ' 1) , 
á dichas cO II O'rega.ciones, el dCl'ecbc ¡'e 
t.ener colegios , y AlI tonces tod o. lo . . : -
nos tendnin que aeudir á las esc uA IlI ~ . ;-
cas, doude aca.bará. n por renega r (1, 'a 
Religión. » 
E n ic!ént,ica f\.rma Si! ex pre!:'aría ll R,' -
gllramen te M Jrayta , B lasco J baiI Pz. · ,¡ ~ ­
m¡t:-l masones ~ 'panoles si t u " ipra l un 
momento dfl ~ ill ce ri c!ad, como lo ha t di -
elo f'1.1 h. '. del mau dil fl'an c.:é ·. •. 
Alcance 
, Hallándose e ll eO Il\'el'sar:ióll (' 0 1: ': l -
I l'iO¡;; amigo5 !Ut asesinado el Pl'hid ' III e 
I de I ~ Re l~úhlic~ ,dominicana, al quo ~ l asesino disparo a qnemaJ'opa dos tiros I de rewolveJ·. 
* * * 
~a Renaixensfl., ue Barcelona , p'-
hlica 1111 .Mensaje dirigirlo {t los fil and.'-
ses excitándoles á q1le ~acll dan el yn go 
de Rusia, añadiendo que lo mismo debe 
hacer Cataluña,. Suscriben el documento 
37 asociaciones y pet'ióclicos regiona-
les . 
* '" * 
El ayuntamiento de Barcelona ha tl' -
lebl'ado tIna importante sesión en la ct.:1.! 
se ha protestado <le las fl'ases injnl'iü.'Yo ,; 
dirigidas contra Cataluña por el sr iio !' 
Romero Robledo, El Alcalde SI' , l~.,) ­
bert declaró que en el Concierto hu.b¡:10 
en el Palacio de Bellas Artes ordenó 
que no se tocara la Marcha Real, BIl 
vista de la excitación de los ánim os y 
para evita.r que se produjesen t.uUl ul-
tos. '. 
.&.DVI<:RTlElWCI &.--8Ieodo en "a.". 
t.ote número 1 ... uha.,rlt-ore. que :-. 6 
en.,aentr.o en deaeuhlerto .,or~ e !ilha 
Adm'nl.tr • .,lón r al;; •• no.108 que :!qto 
d.~·ía no han .,onte.tatlo lA l. (~ I G m i-
lar qu., le. dlr'lfilmo. en 1:' d .... ú H ~ _ 
mo pa.ado Oetuhre, ro;;amo!!l á :.~. 
ml.nlo. ae dl;;uen eon.e.t .... nu"" " ., 
.quell ... que renue.·en la .U .... N·;' D-
.,100, ,. que ea é.t. el únl.,o re{)lIr& '. 
m.terlal eoo que e.ntaDU.. p"r •. ¡ ( ' : 
.0.te~I ... leDto del perhadleo. 
Santoral y cultos 
.,."tl\O)l(o 30. -.. Santos Abdón y S t: l ": 11 
mártires, . , 
La. .misa d~ alb~ en el, a,ltar de ,1<1 ·: :..lg r~ d ól 
F<!mill :..l d \;!! a Sta . C akdra. a las J I~ n J:¡ mi s -
ma iglesia á las 7, S, 9 Y II misas de t OI : 
en los altares May or, Santo C risto de los _' ;1-
lagros y Saórad " F:lInilia ré:specti y a rn '~ ~!l '''' . 
En I~ 'parroquia {¡ las 7 y 1J2 misa R"I,,¡rtt-
Jor , . ' S. Corazú:¡ de Jesús . 
, I iglesias de la Catedral y Sa r. Frati -
ciscc . las doce misa re ~ ada . 
La " e. 3'1, - Sao Ignacio de Loyo13 , con -
fesor y fund . 
~'arte. 1" de :l¡:;oato .-- Sa n Ped ro (/¡f 
'JIín t; /fI{/j Sa ntas Fe, Esperanza v Ca ri d:ld, \,¡ .. _ 
genes y mrs. - (]lt bilev de ¡tI P iJr cilÍ l1m ¡{/) 
:tller.,ol.,. e. ·--Nucs tra Seiíora de lo s 
Angé les. 
.Jue"ea :I.-La· Invención del cuerpo de l 
protomárti r San Esteoan . 
"Ieroe ..... -Santo Domingo de G l1 Z-
mán , eonf. y fund. 
En la Ig leSia de la Parroquia, á las siete 
~Iis a de Comunió ll general de l primer v if,r-
nes ce mes . 
En la ig lesia del l. c:. de .\'laría á las 7 mi-
sa de Comunión gen era l, y por la ta rde ;i b 
, los ej ercicios de l ¡>rimer Vier!l eS d :~ mes. 
!!iáhado&. ,- - Nues tra Seiiora de las Nie-
ves. 
Importante él las señoritas 
En Barbastro , calle de los Argenso-
las, uúm . 1-1,2.", dunde está. sit uad .. ¡lu 
Academia dirigida. por D.1l. ~'lora Clusr •. 
Ma.est,ra su p~ri ()l' .Y Profesora. ~ de Cor : 
sist,em a, Valle con R eal Privilegio , ro· 
dráu las señorit,a!' adquirir un comp!t;'" 
couocimifmt0 eu el cort.e y conf'ención \~ R 
toda clase de preudas y vestido ),!. 
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! La Unión Eclesiástica ! 
• Casa de grande y merecido crédito establecida en mAD~ID • 
• en la ~LAZA DEl @'EúElNQUE, NÚM. i, bajo la d,rección de • 
i m.loSB,c'AVANrNíA i 
• Esln casa reune á mils de IIn perfecto y nuevo corte, las • 
• llJer'('ancias ml'jor í1crediladns y r.xprrirnentaclas ya pnra la • 
• confeceilJn de Manteos, Sotanas, Balandranes, Oulletas, &.,&.. • 
• Esta ca~a, que viste y se honf'a con la mejor c1ient~la • 
: del clero español, h¿1 nombrado su representante en l'sta : 
• Iliócesis {l • 
: O. J. mAfiUEl! mEOIAfio : 
• S..A.srrE EE:I:..A. • 
•
• quien tendriÍ en poder suyo la culeccibn completa de los gé- : 
• neros y adelllns también depúsil.n de Sombreros, Bonetes, • 
• Solideos, Alzacuellos, &.&.. • 
• Es Sf'gUro rl éxito de esta casa en nuestra dil',cesis por el • 
• buen y justo renomhre de fine "i"lle precedida. • 
i IJA UNI6N €@I1E;3IÁ;3fl1I@A ! 
• MADRID • 
: 'PLAZA DE CELENQUE, NÚM. 1, : •••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 
SUSTITUTOS 
Se admiten d('sue el día, de la elase de licenciados absolutos~ re-
servas, excedentes de cUP", é hijos tle viuda y demás individuos que 
autoriza la Ley. 
Dirigirse para más informes á 
D. ANTONIO CASI ANERA 
Calle de Boggiero núm. 46, principal, derecha. 
ZARAGOZA. 
Única casa en la provincia 
que lava al vapor y á seco, sin encojel'se las prf~ndas, con las lIIáqui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
CaHe de Lanuza, numo 30, HUESCA 
IJ~"ipecialidad ea ueu ¡'os iatlf!strucliblf.'S )Jara lutos 
Los trajes grasienlos vllélvells,~ lIuevos y los descoloridos se ti-
ñen, dándoles rl éolol' '1111~ {\! cJirnte e1igl' (~n los muestrarios (lue obran 
en pocler dBI I'r.pf'esenl.ante .~ n Bal'hasll'o 
MANUEL MEDIANO, Srlstl'e, calle ~el General R.ienl'~os, "limero t~ 
CEN']_'RO FUNERARIO 
U ... o d ... p .... lte de eaJ •• mort.orl ••• 1 por m.ror r menar 
de -r C)MÁ S LA ~ro R RE 
E"te Centro $e eflcarga de amortajar y correr grati!l la~ diliflflllcia~ propia!! dt! entierro!!, En el !le 
ellcutlntrall la~ c .. ja~ mR~ harata~, m:i~ ~ólida!'l '! <fue má~ re~i"ten á In hllmtlilad, no teniendo rivI en 
I.aralllra '! buen gll~to. flor lo qué , y á lin de no !I~ lir engañado;;, ante~ lit! harer a.iu!'Ite con nillgár 
otro e!ltahlell imiento hay qlle vi!'litar el varia.l1simo :!lIrlido (lile en cajas de acero, hierra galvanizad" 
y maJera, y la magnllica ,;erie de adornol! de tuda~ cla .es de~de lo!! m:i~ IlIjo!los hasla 108 de suma 
sencillllz, existen á di~posición de nuestra nllmerosa clielllela y al púlllico en general. También se 
encargan lavida~ morl.uoria!l desde las m:i" sencillas hasta la~ de mas lujo, para lo c:ual liene relacio-
nes COII los I'rlllciflllltls marmoli"ta' de .\laclrid, lJarcelona y Zaragoza. Cuantos encargo!! se recillen 
d. la ciudod ó de ruera, se !lirven con prolltiwd, e~mero '! economía. 
¡NO tc.:QUlVOCARSE! - Ar~ens(lla, 5, - BARBASTRO 
.:.le E:!tahlecimiento no tiene agentes, 
' o! _ ~ ', • • • ; .. . ' • 
DISPONIBLE 
---------------------------------------------------
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en l.' plana pua subscriptores. , , , 6 pesetas 
~ ~ ~ para no subscriptores. 
En tamafio mayor yen l.. plana para subscriptores, 
. . 8 ~ 
. 8 :. 
~ ~ ;t para no subscriptores. 
En tamal'lo menor á precios comencionales. 
• 10 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Toda~ las esquela~ que se im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo. siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
Por tener que ausentarse su dueño, se venden, en buenas condiciones, una 
CASA sita en esta ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y O TRA en la calle del 
Conde, núm. 7. 
En la Relojería de la calle de los Argensola, numo 29, frente al Mercado, 
informarán. 
También se al'l'iendan elLo y 2. 0 pisode dicha casa de la calle de Monzón. 
,~ MAHUFIL .ED;t~AKO 
0_; '1 O' lO nlR ES~;~~~tVi~;!;El~!.IQ f5 ~ ~ 1: Si' ~ t: . . . ' . ti ~ Venta en ,toda!'! las Farml!CI :1S~ 1Il ,.t.. ~ ... ~ ¡';~l ~J ") ;t;:l :.:' ... . j ' . W 'k" " .v ,lr"a'Ill"'19S 1I .. p6setaA (ra.¡¡co. iI • t.:..~ '(¡.~:t~ ;;;:':>J ',,1 .. " ' Sasttfe Calle del General Ricardos. núm. 18, 
p U t"\~ T' O S D E V E 1\ 'r ¡.\ 
Al por ma.yor, su a\~t.or ,JárUlacé~t.ico en. Bal'bl!stro; Sociedad:. F_~nc)a~~l1,.ic!1 E srn.Fl.ola, I 
Vicente Ferrer y J orup:', Hl.J OS de Vldal y Rlva,;, Sucesor de B. Bnnll y Comp.'': J. Unllch 
y Comp.&, Dr. AncJren, y Viuda de Fernando Rlls, Barcelona; Barandi a ran y Cn rnp.", Bil-
bao' Mplchor Garcíll., .1fadl'¿d; Pérez del Molino y Comp .", Sanfandel·; Sil() ¡'m I·;(;he val'ría,. 
Sm: Sebastián; Ríos hermallos , M. A. Ja.ci, y señora. viuda. de J (,rd,l U, /.Ilmgoz{/. I 
Re~reSQllt~nt.s exe!usi.vo~ para !'léxico y RepübJir:as de l Cent ro d f\ A In (:ril:l1 , .J osé 
E. Busttllos H1JOS, ]'arrnace llt,lCos, MEXICO. 
-:~ :-~::~, ..... .. -. -x:::::> -F~) .{-';. . (~~"'l"" l=> ~ ..Ja:.-....J ~ _~.~ .. .J{~-- --~ -lL_.J __ -'- L_';';"'f '- .-&.- ~ '---' 
Ofrece él los Sres. Sacerdotes sOlnbrefos de cas-
tor flexibles, .ala estrecha, úl tima novedad, 
Precio: 18 Pesetas 
._._-----_._._--_ .. ---------- _._-_._--_._---_ .. _----
C',, R" {lJ1" Z'/ . , I . r \ '. .~ .. _ , : ~ ..... _ .~_._ .l S·~· · ~. B' :1 \i 4.' f' :~'\ B'- '1 B'-\~ , . , . ' . \ , \ '. .11<-<~' , i'I . r : ". . 'i IJ. ~ I / \ .,,_ ~ ... _ .... , / . ; ,l _ "....1 • .' -. ' , ' . '; .,., _._"i _ " _~ . rJ 
SEMANARIO TRADICIONALISTA 
.... ---«~,.'-- ....-r::-~; ::') ... ';" .. ......-~---. .• _- -
Periódico semanal. - Suscripcion: l' 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, corlltJnicad o :~ y avisos á precio~' convencionales. 
Administración: calle de los 11 r~gensola, 49, J3AR/BAS'TRO 
